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L'hora de la responsabilitat
Durant la passada setmana» després de les esclatants ovacions i dels entusias¬
mas populars provocats per la vinguda del Cap del Govern central i dels parla*
mentaris que col·laboraren en la tasca difícil de confeccionar l'Estatut de Catalu¬
nya, ha començat l'animació precursora de les primeres eleccions per a la forma¬
ció del nostre Parlament. Cada dia que ha passat ens ha portat un nou neguit i
una nova curiositat. La crisi de la Generalitat i les possibles aliances electorals
han estat gairebé els temes que han abassegat la nostra atenció i, tot seguit, hem
vist com la solució de les dues incògnites que plan'ejîven dependíen directament
de les conclusions adoptades en el Congrés extraordmari de l'Esquerra Republi¬
cana. Admetria aquest partit la col·laboració d'altres en el Govern i en les candi¬
datures que patrocinaria? Aquest era l'interrogant que tothom es formulava. Avui
C3 pot dir que ja hem sortit de dubtes: L'Esquerra vol anar sola.
Hem de confessar que la resposta no ens ha sorprès i àdhuc !a trobem lògi¬
ca després de llegir alguns articles publicats en els òrgans de l'esmenta! partit i
de recordar certes campanyes que ara es volen esborrar d'un cop d'esponja.
Creure que s'obliden fàcilment determinades actituds i principalment si l'ofès
ocupa encara una posició predominant i és ell qui ha d'aiorgar el favor és man¬
car en absolut de visió política. Mai aquell de qui s'ha malparlat no renunciarà a
b satisfacció de negar un recolzament si, a més, la negativa ha de produir una
brillant i apoteòsica revenja. Si en les seves mans està la vida o la mort de l'ad¬
versari sentirà el goig de contribuir al seu enfonsament. Dissortat del que no sap
Veure això i resignar-se dignament a la derrota que s'albira!
Manca, encara, saber el resultat de les eleccions per a veure si l'Esquerra
cotnpta amb la força que suposa. Hem de considerar, però, que la realitat li pot
ísser favorable i en aquest cas desitjaríem que ela seus homes s'adonessin de
l'enorme responsabilitat que en l'hora actual contrauen en voler ésser sols en el
Qovern de la nostra terra. En el moment de l'estructuració és quan la seva obra
pol produir danys o beneñcis. D'ella pot sortir una Catalunya nova, model per
nls altres pobles que vulguin viure autonòmicament o un poble mediocre que
Visqui a precari. No cal dir com desitgem als que hagin de dirigir aquesta eitruc-
Intàtió una gran discreció no exempta de bona voluntat i un criteri intel·ligent f
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Martial Trilla 1 t^ostoll
Llegiu el "Diari de Mataró"
El tema de les aliances
Un article de "L'Opinió"
L'òrgan de l'Esquerra Republicana
de Cttalunya publicava dissabte un edi-
I torial en el qual comentava un dels
I punts sobre els quals havia de delibe-
I rar el Congrés del Partit. Deia així:
«Quant a aquest darrer punt fa dies
que els sectors polítics catalans, que no
tenen opinió a liur darrera, o que si li
tenen, és tan minsa que amb prou fei¬
nes se n'endevina el volum, vénen fent
la gàra-gara al nostre Partit. Contem¬
plat l'espectacle sense passió, la cosa
arriba a ésser, en certs moments, re¬
pugnant, per la manca de pudor que
per part d'alguns d'ells representa. Pot¬
ser no hl havia hagut mai cap partit
que hagués estat tan unànimament di¬
famat com el noitre. Diem difamat, que
no criticat, i això, que com tota obra
humana, tenim febleses que ens poden
ésser acusades i no assolim pas la per¬
fecció. Disset mesos difamant l'Esquer¬
ra, alguns des dels seus diaris; altres
des de les penyes de cafè, perquè des
dels seus diaris no gosaven o no els
convenia; d'altres que no tenen ni diari
ni setmanari, des de tot arreu on po¬
dien. Erem uns pocavergonyes, uns
traïdors, uns lladres, uns arribistes, uns
dilapidadora... Cerqueu els adjectius
més abjectes, i apliqueu-nos els. Es tot
el que ens han dit. 1 tot d'una us que«
deu admirats de veure que tothom fes-
Perfil parlamentari
Represa
Dissabte, tal com s'havia dit i amb una rara puntualitat, les Corts
Constituents d'Espanya van reprendre llurs tasques legislatives. L'ober¬
tura va coincidir amb la de les Universitats i així els diputats pogueren
fer-se l'il·lusió que tornaven a la joventut. La Cambra, però, estava força
desanimada i la sessió va obrir-se igual que si es volgués demostrar que
el Govern era gent de paraula, car la Presidència es limità a complir el
que oferi, com aquell que diu. Pel que van fer els pares del pols igual
hauria estat que haguessin recomençat dimarts. Fou remarcada l'absèn¬
cia dels diputats catalans i se'ls excusà dient que estaven molt otrofe
gats en la preparació del canvi d'organització a casa llur. I encara hau¬
rien encertat més si haguessin afegit els comentadors que en vigiiies d'e¬
leccions no espot abandonar impunement el districte.
El senyor Besteiro donà compte d'una comunicació de l'Assemblea
de Panamà en la qual aquells americans feliciten a les Corts espanyoles
per haver aprovat una Constitució sàvia i prudent. S'acordà agrair-la i
després un diputat demanà mesures eficients per a suprimir la mendici¬
tat. S'aprovà el dictamen per a l'adquisició de la casa de Pérez Galdós i
es posà a debat el de la comissió d'incompatibilitats i com que ningú no
havia demanat la paraula el President anuncia que es passarà a discutir
l'articulat. Aleshores el senyor Niembro diu que val més deixar-ho per
un altre dia car els diputats es pensaven que aquesta sessió seria pura¬
ment formulària. S'acorda així i després de proposar que les sessions
es celebrin com abnnSt de dimarts a divendres, el senyor Besteiro aixecà
la primera dlaquesta nova etapa.
Sembla que hi ha preparades per a discutir-se immediatament les
lleis (Tordre públiCt de les congregacions religioses, del Tribunal de ga -
ranties constitucionals i altres. No es parla, però de la llei electoral
l això, després deies manifestacions del senyor Prieto amb referència a
la demanda de que els socialistes deixin el Poder i del discurs del senyor
Azaña a Santander, és excessivament significatiu,
Alpha
teja els lladres» els pocavergonyes, els
traïdors» els arribistes, i troba que som
els més ben plantats tels més eixerits,
No solament això. Com que nosaltres
encara no hem dit ni un mot, i la ncs«
ira impassibilitat ela ha fet entrar eq
Pon Ernesto
Doctor en Medicina '
Viudo de fficaela Basi Alomá
ha fallecido a los 80 afíos de edad^ confortado con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Sus afligidos: hijos, Manuela-María, Maríja Montserrat, Juan y María del Carmen; hijos políticos, José M." Tuñí, Juan
Camprodon y Joaquina Ros; nietos, Ernesto, María del Sagrado Corazón, Miguel, Carmen, Manuel y Migüelina; hermanos po¬
líticos; sobrinos, primos y demás familia, al participar a sus amigos y relaciones tan sensible perdida, les ruegan le tengan pre¬
sente en sus oraciones y se sirvan asistir a la casa mortuoria, calle de San Simón, 17, mañana martes, a las CUATRO de ia
tarde, para acompañar el cadaver a la Dasnica parroquial ae oania mana y de am a su uiiima moraaa, y a ios Tunerales que, pa¬
ra el eterno descanso de su alma, se celebraráfi el próximo lunes, día 10, a las DIEZ, en dicha Basílica parroquial, por cuyos
actos de caridad les quedarán altamente agradecidos.
Dos mísas a Jas diez con el canto de ^Maítínesr> y ^Laudes^, Ofícío-funeraly seguidamente ta misa dei Perdón.
NO SE INVITA PARTICULARMENTE. Mataró, 3 Octubre 1932.
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dubtes, alguns d'aquests sectors s'han
començat a insultar ells amb ells en
disputa de marmtnyeres, cregut cadas¬
cú dels que insultava, és clar, que l'al-
tre ho tenia més bé que no pas ell, per¬
què li diguéssim que si.
Es que és l'hora d'unes actes, i per
unes actes hi ha homes i partits que fa¬
rien tots els papers de l'auca. Però
això, contemplat des d'una mica amunt,
és d'una pobresa que fa esborronar, i
és d'un fàstic que es fa insuportable a
l'esguard.
En principi, en recte principi d'ètica,
un partit que s'ha vingut sentint mesos
i mesos, que vivia del crèdit que el po¬
ble li va donar el 12 d'abril i el 28 de
juny de 1931, però que després aquells
100.000 vots s'havien convertit en altres
tants desenganys; que si venien unes al¬
tres eleccions ja es veuria; que ja no te¬
nia ningú al seu darrera, etc., aquest
partit per a jugar net ha d'anar sol a les
urnes, perquè les urnes ratifiquin o rec¬
tifiquin el sufragi del 12 d'abril i del 28
de juny de 1931. Això en principi, sen¬
se que vulgui dir que si fóssim cridats
a donar el nostre parer al davant del
Congrés, que és el que s'ha de pronun¬
ciar, no aportéssim els pros i els con¬
tres que una semblant actitud tindria.»
Un altre de «La Publicitat»
tor Carles Capdevila examina el pano
rama electoral i en un paràgraf dedicat
a Acció Catalana diu:
«El Partit Catalanista Republicà fou
el primer de posar-se en moviment. La
nota que publicava dies enrera el situa¬
va amb una precisió desacostumada. La
crida que feia a toies les forces catala¬
nistes d'esquerra el centra automàtica¬
ment; els seus aliats, si en tenia, no se¬
rien de dreta, encara que fossin catala¬
nistes. Sí la seva proposta no trobés
correspondència, o hauria d'inhibir-se,
0 presentar-se sostenint el seu progra- I
ma de catalanisme republicà, definit més
categòricament pel rebuig de qualsevol
aliança amb les dretes. Així perdia les
eleccions del 12 d'abril; si ara la fortu¬
na li era igualment adversa, a les Cons¬
tituents de Catalunya hi faltaria la re¬
presentació d'una força essencialment
catalanista i republicana que, indiscuti¬
blement, fou la més activa del catalanis¬
me militant durant la dictadura i una de
les que contribuí més poderosament al
canvi de règim i t la instauració de la
República.»
El Congrés de TEsquerra
acorda refusar les aliances
S'esperava amb una gran expectació
l'acord que recaigués en el Congrés de
l'Esquerra sobre l'aliança amb altres
partits amb motiu de les properes elec¬
cions.
L'acord, pres dissabte a la nit, fou el
de rebutjar les aliances: ni amb partits
ni amb homes.
Això vol dir que ha estat refusada la
coaLció sol·licitada per Acció Catalana
1 que tampoc seran admesos ela que
havien estat elegits amb caràcter inde¬




- El President de la Generalitat diu
que no ho serà si triomfessin les
dretes
En la sessió de clausura del Congrés
de l'Esquerra el senyor Macià pronun¬
cià un discurs i entre altres coses va
0|rí
«Si un Oovern de dreta m'oferia la
Presidència de la Generalitat, no l'ac¬
ceptaria.
La meva declaració, doncs, és clara
i terminant. Suposem que venen les
eleccions i suposem que, per qualsevol
circumstància, sortís una majoria de di¬
putats de dreta, i en dir dreta, ho dic en
el sentit que vosaltres ja comprendreu,
0 sigui de gent que no combrega en els
nostres ideals de generositat per l'obrer
1 les classes humils; si m'oferien, repe¬
teixo, la presidència de la Generalitat,
jo la rebutjaria.»
Tarda, a les 3'55: Futbol. Campionat
de Catalunya (2.' categoria preferent-
2." jornada). Ripollet, 1 - lluro, 4 (pri¬
mers equips).
CAMP DE LA S. IRIS
Matí, 9 les 9'45: Basquetbol. Manre¬
sa, 13 - Iris, 32 (segons equips).
A les 10'45: Basquetbol. Torneig Co¬
pa i medalles «Paper de fumar Kamel».
Manresa, 31 - Iris, 19 (primers equips).
A les 11'45: Basquetbol. Iris - Penya
Iñesta (tercer equip de l'Iris).
CAMP DE L'ARENYS D'AMUNT
Tarda, a les 3'30: Futbol. U. E. Mata-
ronina, 2 - Arenys d'Amunt, 2 (primers
onzés).
CAMP DE L'ARGENTONA
Tarda, a les 4: Futbol, lluro (segon
equip), 1 - Argentona, 2 (primer equip).
Futbol
El Campionat de Catalunya
de prímera categoria
6." jornada — 2 d'octubre de 1932
Resultats
Júpiter, 0— Sabadell, 1
Sans, 4 — Badalona, 0
Barcelona, 5 — Martinenc, 0
Palafrugell, 3 — Espanyol, 1
Classificació
Dr. Gabriel Capó Baile
EX-INTERN PENSIONAT DE L'HOSPITAL CLÍNIC
METGE DEL MANICOMI D'HOMES DE SANT BOI
Malalties Nervioses
MATARÓ
Carrer de Palau, 40
DISSABTES: de 5 a 7
BARCELONA
Carrer de Villarroel, T9, pral. 1 «
DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES de 3 a 6
—Les barres, anelles i demés peces
de metall dels seus cortinatges i les
làmpares del menjador o delf dormito¬
ris, quedaran noves per pocs cèntims,
fent-les niquelar o donant-les-hi un
bany de bronzejat al taller de Josep Es¬








a Faeròdrom del Prat
Amb motiu ds l'aprovació de l'Esta¬
tut català, i com a homenatge al Presi¬
dent de Catalunya, senyor Macià, i sa¬
lutació a la ciutat de Barcelona, demà,
dimarts, dia 4, de sis a vuit del matí, el
dirigible «Graff Zeppelin», de tornada
del seu viatge a Pernambuco, farà esca¬
la al aeròdrom militar del Prat dç Llo¬
bregat, sempre que les condicions at¬
mosfèriques, en relació amb les del
camp, ho permetin.
L'arribada del dirigible coincideix a
la data de celebreció de la festa ono¬
màstica del President de Catalunya.
Segons ha comunicat el comandant
del dirigible a la casa Ricard Torraba-
della, consignatària a Barcelona, av:i,
dilluns, a la tarda, donarà a conèixer
per ràdio l'hora exacta de l'arribada.
Hom creu que amb aquest motiu
acudirà molt de públic a contemplar de
prop l'aeronau, i a fi que ningú no es
consideri defraudat, s'adverteix que no
serà permesa l'entrada de públic al
camp d'aviació, per ésser absolutament
indispensable que el lloc de maniobres
quedi completament lliure, ja que el
més petit desbordament podria ésser
de conseqüències fatals, tant per al pú¬
blic com per a la seguretat de la nau.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de



































Campionat català de la
categoria preferent
GRUP VALLÈS
2.' jornada — 2 d'octubre de 1932
lluro, 4 — Ripollet, 1
Girona, 1 — Terrassa, 0
Atlètic, 2— Manresa, 1










Matí, a les 9-30: Inauguració de la
temporada de Basquetbol.Caldetes (pri¬
mer equip), 10- lluro (segon equip), 21.
Equips: Caldetes: Recolons, Baró,
Comas (4), Bachs (4) i Parera (2). lluro:
Bonet (2), Roldós, Mauri (5), Duch (3),
Junqueres (8) i Pérez (3).
A les 10'30: Basquetbol. S. Patrie,
15 - lluro, 31 (primers equips).
Equips: S. Patrie: Hospitaleche, Co-
dech, Maunier (2), Font (11) i Arnau
(2). iiuro: 0. Canal (2), Ginesta, Cor>
4ón (2), Mauri (2), Costa (5) i Ralmí 20.
Granollers ..2 2 0 0 6 2
Girona ... 2 2 0 0 4 1
Terrassa... 2 1 0 1 6 1
Manresa... 2 1 0 1 5 3
lluro .... 2 1 0 1 5 4
Atlètic ... 2 1 0 1 2 7
Sant Cugat ..2 0 0 2 2 7
Ripollet ... 2 0 0 2 2 7
GRUP LLOBREGAT
2." jornada — 2 d'octubre de 1932
Resultats
Mollet, 1 — Samboià, 1
Vilafranca, 1 — Horta, 2
Reus, 2 — Güell, 1
Gimnàstic, 2 — Sant Andreu, 1
Classificació
PARTITS 60L8
als jugadors, per bé que sofriren mol- |
tes caigudes per «fauls» descarats, i per
tant, tampoc amb el triomf que propor¬
cionaven els dos punts que en gran ma¬
nera convenien als dos equips i que el
Ripollet volia adjudicar-se fós com fós.
Arbitrà el senyor Camba, actuant de
«linesmens» els senyors Santiago 1 Al¬
varez. Els equips es formaren amb els
jugadors següents:
A favor del Ripollet: Espanyol (?),
Mateu, Meranges, Simón, Sans, Domè¬
nech, Marzo, Sánchez, Casas, Borràs i
Morató
I a favor de l'iluro: Banús, Borràs,
Valls, Ramón, Comas, Vilar, Perona, |
Soler, Palomeras, Quinquilla i Navas. |
S'arribà al descans amb un gol a cap |
favorable a l'iluro, que entrà Quinqui¬
na arrrplegant una passada de Comas.
En iniciar-se el partit. Banús es distingí
deturant una bona centrada de Marzo
que anava ésser seguidament rematada,
i després a les acaballes d'aquesta part,
tot i trobant-se tapat tingué la sort de
que la pilota no entrés degut a un xut
ras i foriíssim.
Així que començà el segon temps,
Perona llançà un centre xúl i Simón tin¬
gué la dissort d'enirar la pilota a la
seva mateixa porteria, amb la conse¬
güent desesperació, f valgué el segon
gol per l·Iiuro. El Ripollet no tardà
gaire en marcar el seu primer gol, que
havia d'ésser el d honor, essent Casas
qui recollí amb ei cap un centre de
Marzo. El tercer gol favorable a l'iluro
fou produït per un pensi que va come¬
tre Mateu a Navas, per «zancadilla» din¬
tre l'ària, quan es presentava davant del
porter amb toies les possibilitats de
marcar gol. Doncs, bé: Mateu enten¬
gué (?) que el fall era massa rigorós,
discutí i increpà a l'àrbiire de mala ma¬
nera, s'hi barrejaren companys seus, i
com que les raons ja duraven massa,
l'àrbitre requerí l'auxili de la guàrdia
civil perquè pogués continuar el partit
i ésser expulsat del camp el «matón»
Mateu. Ei darrer gol ilurenc fou acon¬
seguit per Soler, pot dir-se degut a una
jugada personal, que bo i essent atro¬
pellat per Meranges, dintre l'ària de
defensa, que mereixia un penal, es feu 1
encara seva la pilota i xuíà amb gran
coratge gairebé al nas del porter, el
qual momentàniament quedà lesionat i
fou retirat per la topada, compareixent
moments després.
Soler, sense tenir una boníssima ac¬




1 guanyats saEO perduts O>ID contra
Horta. . . . 2 2 0 0 5 1
Gimnàstic . . 2 2 0 0 6 2
Samboià. . . 2 I 1 0 'í 2
Mollet. . . . 2 0 2 0 3 3
Reus . . . . 2 I 0 1 2 4
Vilafranca . . 2 0 0 2 2 8
Güell. . . . 2 0 0 2 2 6
St. Andreu . . 2 0 I I 3 4 1
Camp de Tlluro
Ripollet, 1 - lluro, 4
Ens ocuparem ràpidament del partit
de Campionat que es disputà ahir a la
larda en el camp ilurenc per a poder
dedicar després unes ratlles al Ripollet,
per la seva actuació difamadora contra
l'àrbitre i el públic, com per l'interès
marcat de lesionar els jugadors locals
perquè d'aquesta manera hauria estat la
única de fer-se seu el partil que tant els
convenia després de la primera jorna¬
da d'haver estat batut pel Girona en el
Camp del mateix Ripollet. Sortosament,
però, no sortiren pas amb el seu intent,
al menys pel que fa referència a fer mai
Com hem dit en començar dedica¬
rem unes ratlles al Ripollet, no pas
d'elogi com voldríem, sinó precisament
de censura i per a que puguin ser¬
vir d'escarment, que veiem un xic difí¬
cil, tota vegada que tenim quasi la se¬
guretat de que no serem atesos com és
menester, no perquè ho diguem nosal¬
tres, sinó per la dignitat esportiva, si és
que encara en queda un xic. Ja no vo¬
lem parlar de la F. C. de F., dels nos¬
tres homes que regeixen el futbol. Vol¬
dríem senzillament, si més no, que fos
el mateix Col·legi d'Arbitres el més in¬
teressat en que el futbol comencés a
prendre el camí legal de regeneració,
tot sovint oblidat pels jugadors. Ente¬
nem que els àrbitres, que rón les pri¬
meres 0 úniques víctimes de totes les
conseqüències, no han de perdre mai
l'ocasió de fer tot quant puguin perquè
la F. C. de F. hi posi molt interès.
El mal comportament d'ahir a la tar¬
da per part del Ripollet n'és un exem¬
ple que no pot deixar-se passar per
desapercebut i el brindem al senyor
Camba, sobretot, i al Col·legi d'Arbi¬
tres. Durant tot el partit els jugadors
forasters promogueren aldarulls amb
l'àrbitre, que tot i essent imparcial i
justicier, li discutien absolutament tot,
faltant-li al respecte, posant-li les mani
al damunt, amenaçant lo i poc faltà per
a pegar-li, fins que la paciència s'esgotà
i moments abans d'acabar el parut es
retirà ben marejat i desorientat, per bé
que no estava massa bo en començar
i el substituí el senyor Santiago. El Rj!
pollet, alguns jugadors, mostraren tara.
bé la seva «educació» amb certs posats
i paraules contra el públic. I en fi, el
Ripollet, va perdre el prestigi de cava-
llerositat que ha de tenir tota persona
civilKzada. També hi hagué qui es volia
rebel·lar contra la guàrdia civil. Ens fa
esgarrifar del què són capaços en el
seu camplquan les coses no se'ls pre¬
senten prou bé, comparant-lo amb els
fets esmentats, que nosaltres amb eis
anys que anem als camps d'esport no
havíem vist amb tanta pinxeria. El
nombrós públic congregat en el camp
de l'iluro desfilà molt indignat per la
«cafreria» d'alguns jugadors forasters.
Per la salut, que diria algú, de i'esporl
0 del futbol, convé que protestem con¬
tra els jugadors del Ripollet amb toia
la nostra energia. Principalment de Ma¬
teu, Borràs, Casas, Meranges, del «bro¬
mista» Domènech i també del «pacífic»
Marzo. La Junta Directiva del Ripollet
pot fer molt que això no es repeteixi
mai més, que no dubtem serà així.
Limen
Camp de TArenys d'Amunt
U. E. Mataronina, 2
C. D. Arenys d'Amunt, 2
Ahir a la tarda es va jugar aquest en¬
contre en el qual l'U. E. Mataronina
presentà a Tarrós, Puig, Beneit, Simón,
Sánchez, CanadeSt, Ferret, Ferret (a la
segona part Arias), Roig, Vila, Rectore!
1 Boix. 1 Dsr l'Arenys: Martí, Casals, So¬
là, Rodón, Calafell, Mas, Nelo, Torrent,
Cambré, Roques i Badia.
Els mataronins dominaren uns quin¬
ze minuts; després fou anivellat. El pri¬
mer de marcar fou Farreí degut a una
combinació de Simón; fou un gol molt
esplèndid. 10 minuts més tard els lo¬
cals empataren aprofitant un aldarull en
el qual Tarrós no pogué intervenir per
estar tapat pels defenses. Ei segon gol
maíaroní l'introduí Boix Ilançint un
«free kik».
En el segon temps no actuà Ferret,
notant se la seva falta; el suplí AritP,
que no desentonà, per bé que està mm-
cat d'entrenament. Els arenyencs isso-
tiren l'empat dintre quinze minuts amb
que fou incomprensiblement (?) allargat
el partit, com si prelingués almenys
que s'arribés a l'empat. L'auior del gol
fou Nelo d'un xut molt ben dirigit a
l'angle. Tres minuts després acabà cl
partit.
Ea distingiren per l'Arenys: NelOí
Cambré i Martí. I per l'U. E. Mataroni'
na: Tarrós, Recioret, Simón i Puig- El
debutant Rectoret causà molt bona im¬
pressió, és valent i eficaç en Ics passi-
des; està un xic desentrenat.—/. £-
—Llana per a la confecció de flofS '
per a labors, el millor assortit i a
bons preus, la trobareu a La Carlu)a
de Sevilla.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Francesc d'Assis.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a les Caputxincs.
Basütca parroquial de Santa Mofis*
Tots els dies feiners, missa cada md-
ja hora des de dos quarts de 6 a Ics .
l'última a les onze. Matí, a dos quar
de 7, trisagí; a les 7, meditació; a cs »
missa conventual cantada; a les H.
tinuació de la novena a la Verge de
Mercè. Al vespre, a les 7,
Cosme i a Sant Damià; a un quan '
després del mes del Roser,
de les novenes a Sant Francesc d
i a Santa Teresa de l'Infant Jesús.
Durant el mes d'óc'ubre ci resir
piARl DE MATARÓ
tots els dies tres parts del Sânl Rosari
gl'aïtar del Roser, ai ma;í a les 8 i a les
II amb missa, i al vespre a un quart
¿e 8, ei mes del Roser i cant dels
goigs.
Demà, festa de Sant Francesc d'Assis,
I dos quarts de 7, a la capella dels Do¬
lors, missa de Comunió general, amb
plática pel Rnd. Sr. Rector; a les 8, mis¬
sa dels Treize dimarts a Sant Antoni de
pàdua (111); a les 9, ofici cantat per la
Rndi. Comunitat, exposant el Santíssim
Sagrament a l'altar major i començant
el torn de vetlles. Al vespre, a les 7,
rosari, novena a Sant Francesc d'Assis,
sermó pel Rnd. P. Salvador de Barce¬
lona, caputxí i veneració de la relíquia.
A dos quarts de 8 del matí de di-
tnarls, dimecres i dijous, es celebra un
Tríduum a la Mare de Déu de la Con¬
gregació, amb^missa.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja bora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant !a primera missa, rosari i mes del
Roser. Vespre, a un quart de 8, rosari i
mes del Roser.
Demà, a dos quarts de 9, exercicis
dels Tretze dimarts a tionor del gloriós
Sant Antoni de Pàdua (VIU).
—Per proveir-se de material escolar
i de plomes estiliogràfiques, no hi ha
com Impremta Minerva, carrer de Bar
celona, 13.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anns)
Observacions del dia 3 octubre 1932
üores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 761'—760'

























I Velocitat segons: 2'4" 4 2
I Anemòmeírei 329
\ Recorregut: 135'5
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ëiial de la mar: 1 — 2
&'f)feaervador: J. Marfà C.
fiâvoii
Notícies de dorrera liora
die FA^ènciA FâbrA per coxiferèncles telefòiiic|iaes
Barceíona
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 3 d'octu¬
bre de 1932.
Ei cicló del nordest d'Europa s'allu¬
nya cap a Polònia i Rússia millorant el
temps a gran part d'Escandinàvia i Ale¬
manya, observant-se solament alguns
ruixats isolats a Alemanya i Bè'gica i
Europa Central.
A la Península Ibèrica el temps és
molt variable registrant-se boires i al¬
gunes plovisques a Oalícia, cel nuvo¬
lós a Andalusia i València i alguns nú¬
vols per tota la resta.
Degut a un corrent de vents freds
del sector nord les temperatures són
molt baixes a Escòcia, Anglaterra, Suà-
cii i Noruega.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
A la Conca de Tremp es registren
boires.
Per les comarques de Barcelona i Oi-
rona, cel lleugerament núvol i per Llei¬
da cel completament serè.
Els vents són molt fluixos predomi¬
nant els del sector nord.
Les rosades són intenses per la co¬
marca de Barcelona.
Les temperatures encara són baixes a
in serralada pirenenca, observant-se
mínimes de 2 graus sobre zero al Port





Vista de la causa
pels successos de la Presó
En el saló d'actes de la Presó celiular
ha tingut lloc el començament de la
causa pels successos sediciosos ocorre¬
guts en la Presó cel·lular d'aquesta po¬
blació el dia 2 de setembre de l'any
1931.
La vista se celebrà a la Presó per és¬
ser 18 els processats i a més tots els tes¬
timonis són empleats de la mateixa.
A pesar de que no s'huvia anunciat
com altres vegades hi assisteix nom
brós públic, especialment elements del
Sindicat.
A les deu del maií quedà format
el Tribunal de ta Secció 4.* de l'Audièn¬
cia que es traslladà alií compost dels
magistrats senyors Juli Rodríguez, que
él presideix i Aurelià Bragado i Josep
Pérez.
Actua de fiscal el senyor Feixo i de
defensors els senyors Barriobero, Veti¬
lla i Vilirrodona.
El relator senyor Vallado donà lectu¬
ra a l'apuntament.
Els 18 processats entraren tots ells
custodiats per la guàrdia civil i presten
servei especial de vigilància guàrdies
de assalt.
Pels voltants de la Presó també s'ha¬
vien adoptat precaucions.
Tots els assistents foren catxejats
abans d'entrar.
Els processats són Manuel Damians,
Artur Carpintero, Benet Ruiz Berlanga,
Joan Ramos Morell, Dídac Quillermo
Oranados Criado, Ciprià Caño Toledo,
Andreu González Fernández, Enric
Pons Aparici, Víctor Guillem López,
Manuel Hernández Rincón, Santiago
Bilbao Larrueia, Ramón Giménez, Sán¬
chez, Simó Oiler Berenguer, Francesc
Oiegarai Pando, Antoni González Ara¬
na, Josep Alemany Font, Benet Canto
Castañeda, Marian Monrea! Bailo, i An¬
toni Roca Lafarga.
Tots ells estan presos a excepció de
Ramon Giménez Sánchez que està en
llibertat provisional.
Les conclusions del fiscal que són
llegides després d'haver-se format el
Tribunal del Jurat són les següents:
En la Presó existia una gran indisci¬
plina provocada per elements sindica¬
listes i comunistes des del 14 d'abril
del passat any en que com es recorda¬
rà s'escaparen tots els presos de la Cel¬
lular. Alguns, per a aconseguir que fos¬
sin posats en llibertat, feren la vaga de
la fam i altres desmans ço que motivà
la visita a la Presó del llavors governa¬
dor senyor Anguera de Sojo i del pre¬
sident de l'Audiència.
Això succeïa el dia 2 de setembre de
l'any 1931.
Per a saber a què atendre's es, decidí
per aquestes dues autoritats oir els
reclosos que exposessin llurs queixes,
i entraren en el locutori on estaven les
autoritAts en grups, els quals lluny d'ex¬
posar llurs queixes, començaren a in¬
sultar a les personalitats i capitanejats
pel Bilbao, que està pres governativa-
ment i a més condemnat per atemptat
a la força armada, el Damians condem¬
nat per atemptat, Berlanga, governatiu,
i el Granados entre altres, al sortir del
locutori començaren a donar veus de¬
manant la llibertat dels detinguts i pro-
moguent un motí, dirigint-se a les cel·les
dels demés reclosos les que obriren
donant-los sortida als patis i armant-se
de ferros de les branes i dels llits que
destroçaren, desarmaren tres oficials
de la presó apoderant-se de les seves
pistoles, destroçaren els fils elèctrics,
tirant els matalassos i taules al mig del
pati formant una barricada a la que des¬
prés calaren foc.
Els danys causats foren valorats en
83.000 pessetes.
Els reclosos, així amotinsts, es dirigi¬
ren a la porta principal amb l'ànim de
sortir al carrer, atropellant l'empleat
que estava de servei el qual pogué de-
fensar-se i donar temps que ariibés la
força pública a la que feren front ell i
revo! osos, penetrant els «motinals i i« ^
lampisteria agafant la benzina amb la
que ruixaren varis mobles i parets per
a que es cremessin, essent detingut
pels guàrdies en el moment que torna¬
va a la lampisteria, Víctor Guillem Ló¬
pez (a) €Tortolita».
A l'arribada dels guàrdies d'assalt,
els revoltosos situats en l'inferior de la
barricada, sostingueren un tiroteig amb
la força i pogueren per fi ésser reduïts
per mitjà de les mànegues de regar.
Qualifica aquests fets el fiscal de se¬
dició i afegeix que són responsables
com autors i inductors els processats
Damians, Bübao, Ruiz Granados, Ra¬
mos Caño, González Pons i Guillem,
i com autors com a sola execució els
restants.
Existeix'j'«gravant de reiteració ais
processats Ruiz, Ramos, Caño, Gui¬
llem, Oller i Roca, per als que sol·licita
una pena de deu anys i un dia de
presó
Per a Damians, Bilbao, Granados,
González i Pons, la pena de vuit anys
i un dia de presidi.
Per al Roca i Oiler, la de dos anys,
onze mesos i onze dies i per als res¬
tants, la de dos anys de presidi.
Han continuat desfilant acusats els
quals han negat tota participació en els
fels. Han reconegut que feien la vaga
de la fam, però que els successos no
v¿n ésser res més que una conxorxa
dels funcionaris de la Presó Model, per
tal d'assolir la destitució del senyor Na¬
vas.
Acabades les declaracions dels acu¬
sats s'ha suspès la vista per a conti¬
nuar-la més tard.
\ Els rebassaires
I Una comissió d'agricultors propieta- |I ris de Sant Feliu, Vilafranca i Igualada
I ha estat al Govern civil per a protestar
I de l'actitud dels rebassaires els quals es1 queden tot el fruit de la collita.
I El "Graff Zeppelin"I Hom creu que el «Graff Zeppelin»
I arribarà a Barcelona a les sis de la tar-
I da. A dos quarts aniran cap al Prat les
¡autoritats per a presenciar les opera¬cions de l'aterratge.
La solució de la crisi del Go-
vern de la Generalitat de
Catalunya
La llista del nou Govern
El President de la Generalitat ha re¬
but els periodistes i per fi els ha donat
els noms que formen el nou Gove n de
la Generalitat.
La llista és la següent: Presidència i
Agricultura, Francesc Macià; Cultura,
Bonaventura Gassol; Governació, Ter-
radetles; Economia, Manuel Serra i Mo-
ret; Treball, Francesc Casals; Assistèn¬
cia Social, Antoni Xirau Palau; Justícia,
Pere Comes; Finances, Carles Pi i Su¬
nyer; Foment, Joan Lluhí i Vallescà.
El President ha fet grans elogis dels
que havien ocupat els càrrecs fins
ara. Ha anunciat que el senyor Comes
dimitiria la tinència d'alcaldia de l'Ajun¬
tament de Barcelona per dedicar-se ex¬
clusivament al seu departament del Go¬
vern de Catalunya i que el Sr. Casano¬
ves deixant el lloc de Conseller podrà
dedicar totes les seves activitats a l'A¬
juntament en el seu difícil càrrec d'Al¬
calde substitut.
El senyor Carles Pi i Sunyer dimitirà
la Direcció General de Comerç
Aquesta tarda el President donarà
possessió als nous consellers ! després
es reuniran en Consell.
claracions fetes par alguns dels encar¬
tais en et fracassat complot del 10 d'a¬
gost, i pel qual ja foa sotmès a interro¬
gatori el senyor Melquíades Alvarez, és
possible que també el senyor Lerroux
sigui invitat a declarar davant del jutge
especial que entén en aquells fets.
Sembla que alguns dels complicats
en l'afer, han pretès que el moviment
no era monàrquic, però sí de caràcter
republicà si bé en desacord amb el go¬
vern actual.
Venda d'una finca
SEVILLA. — La cdehesa» de Santa
Coloma, ha estat venuda per450.0G0
pessetes. Tenia 700 caps.
5,15 tarda
Nota de Presidència
El senyor Azaña ha rebut en el mi¬
nisteri de la Guerra el cònsol espanyol
a Gibraltar.
Més tard ha rebut e's periodistes i els
ha confirmat que aquesta tarda es re¬
uniria el Consell per a continuar estu¬
diant els pressupostos, de no quedar
acabat l'estudi, continuarà demà.
Havent se-li preguntat si assistiria a '
les maniobres del Pisuerga, ha respost j
que probablement hi anirà els dies 9 i |
10 d'octubre.
Inauguració de curs I
El ministre d'Obres Públiques ha as¬
sistit a la inauguració del curs en el
Col·legi d'orfes ferroviaris. El ministre
ha pronunciat un brillant discurs en el
qual ha promès que publicaria un de¬
cret en el que serien '.donades facilitats
per a entrar a les Companyies als orfes
dels ferroviaris.
Accident ferroviari. - Un mort 1 va¬
ris ferits
Comuniquen de Poveda que prop de
l'estació ha descarrilat un tren. De re-
I suites de l'accident hm resultat varis fe¬
rits, un d'aquests ha mort.
Coalició entre armadors I pescadors
EL FERROL.—Hi ha hagut una co-
lició entre els patíons de vaixells i els
mariners, resultant tres ferits.
En la població hi ha molta eferves¬




La fi de la guerra civil brasÍlera.-Els
constitucionalistes s'han rendit
sense condicions
RIO JANEIRO, 3. — Després de ne¬
gociar durant dos dies i haver trencat
totes les negociacions, de manera que
es restablia l'estat de guerra civil,
aquesta ha acabat repentinament amb
la rendició incondicional dels rebels de
Sao Paulo.
La situació caòtica a Xile
BUENOS AIRES, 3. — Segons notí¬
cies rebudes de Xile, l'arribada de l'ex-
dictador Ibañez a la localitat de Peulla,
primera població de la frontera provo¬
cà gran efervescència a tot el país.
La ciutat de Concepción organitzà
manifestacions contra Ibiñez petó el
governador de la regió militar les
prohibí. Aleshores el regiment de Cha-
cabuco es sublevà, declarant-se a favor
del moviment de Antofogasta, contrari
a les juntes militars.
El cap del govern, general Blanche
anuncià la seva dimissió, però el Presi¬
dent del Tribunal Suprem es negava a
asumir el Poder provisional.
La premsa acusa a Dàvila com a res¬
ponsable de la situació actual. Sembla
que l'esmentat polític esjrefugià a bord
del vapor tSanta Bàrbara» que està ca¬
mí dels Estats Units, havent suprimit la
seva escala a Antofogasta.
A Santiago, nombrosos grups recor¬
rien els carrers aclamant a Atessandri,
que com és sabut fou durament perse¬
guit par Ibiñez i també per Dàvila.
SANTIAGO DE XILE, 3.-EI senyor
Oyanodel, president del Tribunal Su¬
prem, hi acceptat la Presidència interi¬
na de la República, per dimissió del ge¬
neral Blanche que l'ocupava provisio¬
nalment.
Segons sembla eí nou cap de l'Estat
es proposa constituir un gabinet amb
la col·laboració d'homes de tols els par¬
tits.
El representant de l'Agència Havas
ha conversat amb representants de tcfi
I els partits i ae l'exèrcit expressant tots
ells l'opinió que la dimissió del general
i Blanche i la reorganització del Goyein
: són elements favorables per al retorn a
I la legalitat constitucional,
j SANTIAGO DE XILE, 3. - S'ha en-
I carregat de formar govern el senyor
Xavier August Figueroa, el qual a més
de la Presidència s'encarrega de la car-
I tera de¡ l'Interior. El senyor Matt, serà
ministre de Negocis Estrangers, i el ge¬
neral Sàez,'ministre de la Guerra
La Junta civil d'Antofogasta exigeix
garanties de que l'Exèrcit no intervin¬
gui en la formació del Govern i s'altn-





La Conferència de Transports
Sembla que ei senyor Prieto, no pre*
sidirà la sessió de clausura de la Con¬
ferència de Transports, perquè en^èn
que sense haver estudiat a fons les con¬
clusions de l'assemblea, és inútil fer
Cap mena de discurs, ja que és millor
pirlar des de la «Gaceta».
Hom diu que .Lerroux serà cridat a
declarar :davant del Jutge especial
que entén en els fets del 10 d'agost
Es diu que a conseqüència de les dc»
Cotitsaeloni de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmaior->Moles, 18
BORSA
DIVISES ESTRAMOiRII
frauei fraa, . . . . . . 48'05
Belgnes or. . . * • . » 170*20
liHurei Sit. , .
Lires. ... I . . . . 62 95
Fr&nea lalsioi « . . . . 236*50
Dòlars ....
Pesos argeatlni.
. . . . 12 25
. . . . 3*16
Mares « « < § . . . .2*91—2'92
VALORS
Interior ....
Exterior.... ... « 78*00
Ameríttxable S*/*. .... 00 00
Id. S«/^ .... 89*50
Bisrd. .... .... 41*20
Alscesl.... • . . • 32 00
Ford.....
Colonial . , . .... 39*50
Expiossioi. . . .... 125*25
Mines Rlt . , , .... 5350
Prroila . . . .... 6'20
A gües ordinàries > . . . 146 50
Montserrat. . . .... 3350
Bons or. .... 207*00
Rio de la Plata . .... 16'00
Tramvies ordinaris .... 41-50
iMnraaita Mlaarvai.—Mataró
^^Banco Urquuyo Catalán*'
Mclli: hlil, U-Uintm b|lbk luawi Mnlit ta Cnm. lU-Tilihim
DirMclona tcitagràflea I Tclelònleat CATURQ01|0 i MafatMina a la Barcclonala-Baratlona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Biaba!, Calella, Girona, Maartaa,
Mataró, Palamóa, Reaa, Sait Fcllt da Onlxola, SItgea, Torelló. Vleh 1 Vllatava
I Ocltrfi.
Correeponaal del Banc d'Bapaaya a Mataró 1 Vilanova I Ocltrfi.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN ORUP "URQUIJO":
Deaoutoaeió Casa Ctafrmf Capital
Madrid . . . Ptea. 100.000.000
Barcelona , . s 25.000.000
Bilbao . » 20.000.000
San Sebastián » 20.000.000
Silsmaocs . , > 10.000.000
Oilón . » 10.000,000
Tarragona . > 5.000.000
Biarritz (França) . Franca 1.000.000
«Banco Urqulfo»
«Banco Urqnllo Catalán» , , .
«Banco Urqalio Vaacongado» .
«Baaco Urqttlfo de Qaipúxcoa» « .
«Baico del Oeate de EapaSa» , ,
«Baaco Mtaero Indaatrlal de Aatdrlaa»
«Banco Mercaatll de Tarragona»
«BaacoUrqnlfo deOatpózcóa-Blarrlts»
les qnala tenen bon nombre de Suenraaln 1 Agències adiveraea localitats espanyoles»
Oorreeponealadirectes ca totes lea placea d'Bapanya I enlearada Importants del nói
AOÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Franoeso Saoit, 6 - Apartat, S - TelAfea 8 i 805
Igaal (pM Ics rsstsnts ÓctiSñiltaeics dsl hne, sq&ssts AgènCls rsaUtsa tota mena d'opentcioas ds
Bsacs I Borsa, dssceapts ds eipoatt obsrters ds erSdtta, Ms., ets.
Hores d*sflsinnt Ot i s t$ I ds IS « 17 Soree i-i DiasoWts da 9 a l
4 PlARl DE MATARÓ
ràbrlcadeSommiers de loanParera
FERMÍ QALAN, 503 MATARÓ
Construcció de sommiers de tots sistemes amb teles metàliques de fabricació pròpia
REPARACIÓ DE SOMMIERS I CANVI DE TELES
Màquines d'escriure
Màquines de totes mar¬












C. de St. Antoni, 60 : De 11 a 12
MATARÓ
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
Qenar Parull Rentar
Arguelles, 34 MATARÓ Telèfon 362
IIUIO 6ÍHI Dí ESPllU
(t«iily-Bâiiit4r* -Rl«re)
Edición 1931
Datos oficiales del Gobierno Provt»







iri5 DE B,eoo PÁoms
aáS BE TRES UILLONES BE BATOS
§4 HAMS EM COLORES
ét lu Br^fiiuiàê / dê EêpaBa
a HSQSTiuft, mmisiri,m,
m msûEiîfi&ii EN Esn m
SEOOtÓN ËXTRAjitJEilA
Es faciliten patrons Fermf Galan, n.® 332
>^ON bsÎ^TIOLCQ,"''^-
Tubo 2'5Ôjj4pls.
De vendo en farmàcies, perfumeries I
drogueries, o o l'exelaalu distribuïdor per
aquesta plaça I comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
De la Societat IRIS (Melclor de
I Palau,2^: Oberta els dies femers
Idel dilluns al divendres, de 1 a10 de la nit; dissabtes i dies fes-
I titts de Sa8 del vespre.
I De la Societat A TENEU {Mel-! clor de Pedau, 3): Horari: Dies
f feiners, de Sa W de la nit; dis-
» sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges í
dies festius, de 11 al del mati i
de 5a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de teetara: Dies feiners, del dl-
Ikcns al cdssabte, de enze a una
del mati i de dos quarts de ê a
des quarts de nou del vespre. Res-
ta timada els diumenges i fes-
Eus.
«H ejemplar oomptaBs i
OiBN PES5TA3
fDwwt te BtetM M tste iBptiel
eee
Ri ftStWCIO le SI ABUARtS
M fiiíTiírt rcúd tr
ÜHÍCHft
iMdn I Skn teile S. L
Bmíms tiRUCtea, n V W • «AReELORA
Precisen joves
Uibrerla Minerva .
Tria i Tarragó . .
Llibreria H. Abadal.
Uibrerla Catòlica .
Uibrerla lluro. . .
HAN QUEDAT INAUGURATS eîs MAGATZEMS de
SASTRERIA i CONFECCIONS per a SENYOR i NEN
La Ciutat de Londres
Especialitat en la mida
La casa més imporíani per ésser la més econòmica
.Riera, 18 (eníie Fotografia Estapé i Granja Carall) Mataró
ESCOLA DE DIBUIX i PINTURA
Direcció: MARC ZARAGOZA
Classes, pe» ambdós sexes, de dos quarts de vuit a les nou del vespre
Preu: 10 pies. al mes Rambla de Castelar, 18 - Mataró
! aptes per a la venda d'articles comesti-
I bles a particulars.
I Per informes a DIAR1DE MA TARO
DIARI C^^iATARÓ








no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seocions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó. Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall, Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt, Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mar^tes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cuj-
te. Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc.
MftGñlZEMS
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCESI^ONA
Llegiu ei DIARi DE MATARÓ
LA RECONSTRUCTÔRÂ AMERICANA
C&sa dedteada a les
teparacions i neteja de les màquines d'escriure • Abonaments de neteja i censervacii
La Dde|a de lea màqubica
d'eaerittre éa el. factor princi¬
pal pel attt bon futttíonanicnl




Lloguer de màquines dé 10 o 30 ptes. al tnes
SERVEI A DOMICILI
^^1^1
La casa que compta amb mès
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
trd)aila amb tota cura i abso-
Inta garantia.
